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土文書(漢 文)整 理小組以來,這 是第一次組織專人,進 行同鵠文書的整理工作.
這次吐魯番柏孜克里克千佛洞爽現的一批古代:文書経過分類整理編號,已按文字
的種類,出 土地黙,時 間,全 部整理完畢.照 片小様分別編號被装訂爲七朋.其
中有漢文,同 鵤文,婆 羅迷文(梵語,焉 脅一無薮語),粟特文的鳥本和木刻印本.
封這次出土的各種古文字的全面整理情況將由整理小組男作報導.本 文就這批古
代少数民族古文書中占主要部分的同鵠文書進行初歩的分類介紹和研究.
鉗這批柏孜克里克千佛洞出土的同鵤文書,我 椚作了仔細地整理,研 究,併 封
残片,井 進行了分類.其 中包括大小佛経遺頁,摩 尼教文献幾巻及其他淺片共計
一百多件.大部分文書淺敏不全,令 入遺憾,有 半行字,一 行字的残片,也 有二
十行字的整頁.這 些同鴫文書從字鐙一ヒ可分爲爾種:一 種是寓本文書,一 種是木








































経筆者封此頁深入細致地研究,反 復推敲,参 閲大藏経和有關資料,終 於考澄出
這一頁是梁武帝時(公 元502-549)傳大士所繹作漢文佛経 く金剛般若波羅密




等.此 佛経謂世界上一切事物空幻不實."實相者則是非相"認 爲"離 一切諸相"
而"無 所住",即甥現實世界不鷹執著留懸.下 面便是這頁同1鶉文拉丁字母轄寓
和封照繹繹.爲 了便於封照,一 句同鵤文轄寓爲一行(同 鴫原文爲六行七句).
轄 爲


















準確,文 法流暢,詞 涯和佛教術語虞理的非常得當.語 言是標準的古代維吾爾文
學語言,軍 詞 中有一箇 同鵤文 佛 教文 献中常見的 梵文借詞,和 三箇粟特語借詞.
男一件編號爲(80.T.B.1.596),共三頁,毎 頁五行字,分 別編號爲(80.
T.B.1.596-1,596-2,596-3).此爲 同鵤文木刻 印本文献,爽 有梵文字,本










也講如果敬奉了 く無量壽経〉 就等於敬奉了所有的佛教経典.甚 至説此経還能
"起死 同生".〈 無量壽 経〉 亦稻 く大無量壽経〉,〈 大経〉,〈 大讐巻経〉,
梵文窟作<Aparimitayuh-sUtra>是深土三部之一,漢 課爲三 國魏康/曾鎧,経
中論到過去有一 國王 出家爲曾,號 法藏,獲 四十八　,構:"十 方衆生,至 心信
樂,欲 生我 國,乃 至十念,若 不生者,不 取正畳".後 成佛,名"無 量壽",因 其
國土在西方 而名極樂.這 幾行 同鵤 文佛経遺 頁,足 以 説明一箇重要 的問題,印 同
鵬人也曾課過く無量壽経〉 而從僅 三頁紙就注有 士,八 行 梵文 來看,繹 者憧 得梵
文,而 課本可能 也是 依据原本 而課.
二.摩 尼 教
在這批同鴫文書中是篇幅最多的一件.編 號爲(80.T.B.1.542)共五頁十



























































































































































































































































80.ikig茸tongayangalaritmiき 禰人朝着老 虎,大 象…,
三.文 學
在這批 同鵤文書 中只有 一首詩,詩 爲 四行,後 有一 句附言是 白話 形式.這 首詩
保留着古代維吾爾人最古 的詩歌特征,押 首韻.詩 尾爲隔行韻.印
1.aa2.a.b
3.aa4.ab
這件文書編號爲80.T.B.1.522.紙 面大小爲37.5×3cm原 文 拉丁 字母
轄 寓和繹文如下:
轄寓 繹文(大 意)
1.6zUng-ning6granmiきyandlr-1ar-ta無論侮在學 習甚 慶的過程 中,
2.6glin盗adgU-ki-mabusuγsiliki1都鷹深 思清醒戒躁.
3.6ngi-managU-kimyang-1ar-ta無論徹甚腰事鷹 當穏重,
4.6sl茸k廿sangatagi-mlay貸01(只 有 這様)纏 能 使弥 出類抜葦.
5.umuq-1uqkδzUmbirlaoqfdipsanga我浦壊希望 吟詩寄與 伽.
工dtim
這首詩包含 了詩人 的無限深情,封 遠 方親 人寄於 巨大希望,善 言勘告,望 勤學
深 造,成 綾 錦來.這 首詩没有任何宗教色彩,是 一首好詩.當 然因水平之限在漢
課 文中没有表現 出詩 的特 徴和宅 的音韻特色.要 想領 略當時古代維 吾爾 人文學特
色,請 欣賞 原文.




書〉.綜 上所述,這 一批同鵤文書封研究吐魯番地塵古代維吾爾入的歴史,文 化,
語言都是不可多得的珍貴資料.新 彊地匠古文字領域的研究工作大有可爲,封 其
(85)
他各學術領域的研究將提供最:可舞的史料依檬.最 近我椚在研究同鵤文方面取得
了初歩的成績,我 個有決心也有能力進入國際研究同鵤文的行列.逐漸地把新彊
古文字研究中心建於我國.爲"四 化"和人類文明史作出更大的貢献.我 個呼顯
出版部門封這項工作給豫大力支持.
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